阿波国退去後の平島公方断章(4)「明治三庚午年正月吉祥日日記」の紹介(1) by 須藤 茂樹
は
じ
め
に
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、平
島
公
方
足
利
家
の
御
子
孫
に
伝
来
し
て
い
る「
足
利
家
文
書
」
の
な
か
か
ら
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
の
動
向
に
関
す
る
史
料
を
三
回
、
四
冊
翻
刻
し（
１
）
た
。
江
戸
時
代
後
期
、
京
都
に
お
け
る
平
島
公
方
の
日
常
、「
権
威
」
や
「
由
緒
」
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
紹
介
し
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
を
迎
え
て
か
ら
の
平
島
公
方
の
動
向
を
解
明
す
る
史
料
と
し
て
、
足
利
家
の
一
年
を
ほ
ぼ
毎
日
綴
っ
た
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
を
紹
介
す
る
。
本
号
で
は
一
月
か
ら
六
月
ま
で
を
翻
刻
し
、
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
を
次
号
に
掲
載
し
、
併
せ
て
解
題
を
加
え
る
予
定
で
あ（
２
）
る
。
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
（
１
）
（
表
紙
）
明
治
三
庚
午
年
日
記
正
月
吉
祥
日
（
一
丁
目
表
）
元
日
晴
天
天
気
厳
也
、
一
謙
之
亮
来
リ
、
祝
酒
・
雑
煮
ヲ
出
ス
、
午
刻
後
、
金
閣
寺
へ
年
甫
之
使
者
勤
ム
、
一
等
持
院
・
井
上
数
馬
来
ル
、
植
藤
来
ル
二
日
晴
天
大
ニ
暖
気
ニ
成
也
、
一
町
内
年
寄
来
リ
、
北
隣
家
来
ル
、ハ
ク
一
友
田
泰
蔵
ヨ
リ
書
状
一
封
泰
三
ニ
薄
縁
之
仁
持
来
ル
、
此
仁
色
情
之
義
ニ
付
、
浪
華
ニ
居
ラ
レ
難
キ
次
第
ニ
付
、
當
分
當
門
内
ニ
置
キ
ク
レ
候
様
、
泰
三
ヨ
リ
頼
来
リ
候
事
故
、
泰
三
上
京
与
逗
留
、
一
札
相
許
シ
候
事
、
三
日
夕
景
ニ
及
、
雨
降
出
ス
、
（
一
丁
目
裏
）
一
泰
三
ヨ
リ
頼
来
リ
候
仁
、
姓
名
山
本
文
次
郎
ト
言
候
事
、
雑
煮
ヲ
出
候
事
、
一
文
次
郎
ヨ
リ
蒸
菓
子
一
箱
并
銘
醸
、
印
紙
弐
枚
到
来
ス
、
杢
兵
衛
方
ニ
而
逗
留
ス
、
一
七
ッ
過
、
鈴
木
平
作
・
幸
之
助
両
人
来
ル
、
菓
子
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
須
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料阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
六
五
一
箱
到
来
ス
、
祝
酒
夕
飯
出
ス
、
返
シ
ニ
風
呂
敷
一
ツ
、
扇
子
添
遣
ル
、
夕
過
ニ
退
出
ス
、
一
節
分
ニ
而
、
泰
助
豆
打
候
事
、
四
日
曇
天
、
折
々
細
雨
催
ス
、
一
曇
華
院
へ
杢
兵
衛
使
ニ
差
遣
シ
候
、
上
臈
へ
蒸
菓
子
一
箱
進
上
ス
、
湛
堂
へ
金
（
平
）
米
糖
一
箱
贈
候
所
、
混
雑
中
ニ
而
、
後

（
二
丁
目
表
）
返
事
致
候
ト
ノ
事
也
、
杢
ニ
酒
飯
出
ス
、
一
夕
前
、
元
吉
来
リ
、
鰹
ノ
タ
タ
キ
到
来
ス
、
祝
酒
出
シ
、
初
更
過
ニ
退
出
ス
、
一
古
登
ヨ
リ
為
肴
料
ト
百
疋
到
来
ス
、
一
蒲
生
永
吉
来
リ
、
早
々
退
出
ス
、
五
日
同
一
文
次
郎
ニ
初
而
会
候
、
酒
ヲ
呑
シ
候
事
、
六
日
同
夜
中
雨
降
ツ
ゝ
キ
候
事
、
一
昨
烏
友
田
方
ヘ
書

一
封
店
走
り
ニ
而
出
ス
、
一
富
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
夕
前
ニ
退
出
ス
、
一
蕎
麦
一
重
、
杢
兵
衛
持
来
リ
候
事
、
七
日
晴
天
一
能
義
先
生
来
リ
、
年
玉
弐
拾
五
疋
（
二
丁
目
裏
）
到
来
ス
、
祝
酒
出
ス
、
一
友
田
ヨ
リ
書

一
封
、
店
走
リ
ニ
而
到
着
、
一
泰
助
朋
友
会
ニ
来
リ
、
同
伴
ニ
而
清
廟
ヘ
参
詣
ス
、
一
玄
米
弐
斗
杢
ニ
搗
ス
、
昼
飯
出
ス
也
、
一
晩
、
清
廟
ヘ
拙
者
勇
・
泰
助
連
参
詣
ス
、
八
日
同
一
文
次
郎
ニ
酒
ヲ
呑
シ
候
事
、
一
与
曽
礼
ニ
来
リ
、
富
来
ル
、
九
日
曇
天
折
々
雪
降
ル
也
、
一
相
国
寺
玉
龍
菴
年
礼
ニ
来
ル
、
一
京
都
府
ヨ
リ
琴
呼
ニ
来
リ
、
四
ツ
時
分

町
之
年
寄
同
伴
ニ
而
罷
出
、
夕
過
ニ
帰
ル
、
（
三
丁
目
表
）
用
向
者
、
故
幸
三
郎
へ
従
軍
功
ニ
高
拾
七
石
弐
斗
為
吊
料
ト
三
年
之
間
出
ス
事
、
拾
七
石
弐
斗
之
墨
付
ト
拾
三
両
二
分
弐
朱
持
帰
リ
候
事
、
一
琴
迎
ニ
杢
行
、
夕
飯
出
ス
事
、
一
晩
、
年
寄
来
リ
候
事
、
早
々
帰
候
也
、
十
日
折
々
雪
降
ル
、
昼
氷
柱
サ
ガ
ル
、
餘
寒
甚
也
、
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
リ
、
壱
貫
渡
シ
、
壱
貫
之
不
足
、
一
要
人
西
ヨ
リ
春
初
而
来
リ
、
菓
子
到
来
ス
、

出
ス
、
是
ヨ
リ
曇
華
院
罷
出
候
ト
ノ
事
也
、
一
能
淳
来
リ
、
相
国
寺
心
華
院
代
謙
蔵
主
来
ル
、
一
文
次
郎

蕎
麦
一
重
、
饂
飩
一
重
貰
候
事
、
一
文
次
郎

豆
腐
之
煮
〆
贈
リ
候
事
、
一
教
角
院
例
年
之
神
札
持
来
リ
初
穂
弐
百
納
差
出
候
事
、
（
三
丁
目
裏
）
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
六
六
十
一
日
晴
天
夜
大
雷
催
シ
、
三
、
四
寸
積
候
事
要
人
改
名
一
堂
上
方
へ
年
甫
之
礼
ニ
次
郎
使
者
勤
ム
、
一
相
国
寺
田
中
ヨ
リ
例
年
之
神
札
納
ニ
来
ル
、
一
原
刑
部
改
名
也
寿
温
ヨ
リ
、
年
玉
・
時
雨
蛤
到
来
ス
、
一
玉
村
嘉
兵
衛
・
同
新
太
郎
、
周
三
来
ル
、
嘉
兵
衛
ヨ
リ
干
菓
子
一
箱
、
銘
醸
弐
斤
・
扇
子
添
到
来
ス
、
新
太
郎
ヨ
リ
炭
弐
俵
・
小
豆
ニ
扇
子
添
到
来
ス
、
周
三

九
年
甫
ヲ
到
来
ス
、
（
晩
）
一
富
来
リ
杢
兵
衛
ば
ん
ニ
モ
セ
ン
ザ
イ
ニ
呼
候
事
、
一
文
次
郎
ニ
モ
セ
ン
ザ
イ
ニ
呼
、
晩
ニ
酒
ヲ
呑
候
事
、
一
湛
堂
ヨ
リ
此
間
之
移
到
来
ス
、
湛
ヨ
リ
守
袋
并
大
豆
、
大
上
臈
ヨ
リ
板
メ
ノ
切
并
白
檀
箱
恵
ニ
預
り
候
事
、
（
四
丁
目
表
）
一
相
国
寺
長
得
院
来
リ
、
白
砂
糖
一
箱
到
来
ス
、
酒
セ
ン
ザ
イ
出
ス
、
一
次
郎
、
玉
村
同
伴
ニ
而
、
夕
前
ニ
致
帰
村
候
事
、
ト
一
古
登
ヨ
リ
為
肴
ト
壱
両
到
来
ス
、
十
二
日
曇
天
、
昼

雪
降
ル
也
、
一
相
国
寺
桂
芳
軒
来
ル
、
一
東
京
主
上
モ
此
頃
者
寺
院
ニ
被
為
入
候
様
ニ
一
説
相
聞
候
、
趣
意
者
御
移
ニ
相
成
ル
先
ヲ
焼
キ
候
ト
ノ
事
也
、
市
中
ノ
者
皆
々
御
逗
留
ヲ
嫌
フ
也
、
一
一
説
ニ
者
仁
和
寺
宮
モ
此
頃
者
役
ヲ
被
免
シ
、
於
横
濱
ニ
唐
物
屋
ヲ
初
候
様
ニ
相
聞
候
事
、
何
れ
子
細
ノ
在
之
候
事
ト
察
候
事
也
、
一
七
ツ
前
光
前
寺
役
僧
下
部
連
レ
来
リ
、
院
主
ヨ
リ
氷
砂
糖
一
箱
・
扇
子
箱
添
到
来
ス
、
（
四
丁
目
裏
）
院
主
事
、
病
気
一
段
悪
敷
成
リ
候
ニ
付
、
姉
迎
ニ
来
リ
候
事
、
酒
飯
ヲ
出
ス
、
一
光
善
寺
ヘ
年
詞
之
書
簡
一
封
店
走
リ
ニ
而
發
シ
候
事
、
十
三
日
曇
天
一
御
寺
御
所
使
者
来
リ
候
事
、
西
田
数
馬
也
、
一
等
持
院
僧
来
リ
、
蒲
生
永
吉
婦
診
察
ニ
来
リ
候
事
、
一
泰
助
・
周
三
方
へ
使
ニ
差
出
候
、
周
三
来
ル
、
一
金
閣
寺
ヘ
泰
助
仕
ニ
差
出
ス
、
用
向
者
、
例
年
冬
受
納
致
候
助
成
米
弐
石
、
此
節
受
納
致
度
趣
ヲ
演
説
扣
ヲ
以
テ
頼
出
候
所
、
何
時
ナ
リ
共
御
渡
シ
申
候
ト
ノ
返
答
也
、
序
ニ
（
五
丁
目
表
）
役
僧
下
部
両
人
、
金
閣
拝
見
ヲ
サ
セ
候
事
、
一
役
僧
ニ
酒
ヲ
出
シ
候
事
、
十
四
日
晴
天
一
姉
帰
り
候
事
、
院
主
ヘ
白
砂
糖
一
箱
・
扇
子
箱
添
賜
り
候
、
姉
ト
泰
助
連
レ
候
事
、
荷
物
者
、
淀

杢
兵
衛
為
持
候
事
、
一
役
僧
ニ
扇
ニ
画
弐
枚
遣
ル
也
、
下
部
ニ
當
百
三
枚
遣
ル
也
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
六
七
一
杢
兵
衛
七
ツ
半
頃
ニ
帰
り
来
ル
、
酒
飯
遣
ス
、
五
百
札
弐
枚
遣
ル
也
、
一
姉
事
、
八
ツ
時
分
ニ
乗
船
ニ
相
成
り
候
ト
ノ
事
、
舟
賃
者
壱
人
分
四
百
銅
ツ
ツ
也
、
一
夜
初
更
頃
、
當
丁
年
寄
へ
京
都
府
ヨ
リ
差
紙
来
り
、
尋
之
筋
在
之
候
ニ
付
、
明
五
ツ
時
（
五
丁
目
裏
）
琴
ニ
罷
出
候
様
、
二
郎
来
り
候
事
也
、
十
五
日
一
金
閣
寺
ヨ
リ
當
冬
受
納
致
候
助
成
米
弐
石
、
今
日
致
受
納
候
事
、
車
ニ
杢
兵
衛
付
行
、
車
駄
賃
壱
分
渡
候
事
、
一
琴
代
ニ
豊
太
郎
雇
ニ
行
、
罷
出
候
事
、
一
豊
太
郎
八
ツ
過
ニ
帰
り
来
ル
、
趣
意
者
此
間
拾
三
両
二
分
弐
朱
貰
帰
り
候
、
四
月
分
算
用
違
イ
ニ
而
不
足
ニ
ナ
リ
、
夫
右
又
今
日
又
六
両
弐
分
弐
朱
貰
帰
り
候
事
、
一
泰
助
出
口
ヨ
リ
七
ツ
過
ニ
帰
り
来
ル
、
一
八
尾
富
連
レ
山
之
内
ヘ
行
、
菓
子
一
箱
贈
ル
、
夕
過
ニ
帰
り
来
り
、
富
ニ
飯
出
シ
候
事
、
一
文
次
郎
ニ
煮
〆
遣
り
候
事
、
（
六
丁
目
表
）
十
六
日
曇
天
、
折
々
雪
降
ル
、
一
鈴
木
平
作
ヨ
リ
琴
へ
使
来
ル
也
、
天
道
ノ
具
満
来
リ
、
飯
出
ス
也
、
十
七
日
晴
天
一
清
水
寺
ヘ
拙
者
、
勇
・
泰
助
連
レ
参
詣
ス
、
留
主
中
ニ
泰
助
ノ
朋
友
会
ニ
清
水
来
ル
也
、
一
周
三
来
リ
、
伏
見
ノ
幸
之
助
琴
ニ
会
ニ
来
ル
、
十
八
日
晴
天
一
文
次
郎
ニ
酒
ヲ
呑
シ
候
事
、
泰
助
他
行
ス
、
一
蒲
生
琴
ノ
診
察
ニ
来
リ
、
富
来
リ
、
飯
出
ス
、
一
琴
ノ
療
治
人
来
リ
候
事
、
十
九
日
曇
天
、
夕
景
ニ
及
、
雪
降
出
ス
、
三
寸
積
ム
、
一
相
国
寺
ヘ
拙
者
出
ル
、
長
得
院
ヘ
菓
子
箱
贈
り
、
原
ヘ
砂
糖
一
袋
贈
ル
、
原
ヨ
リ
鳥
肉
并
瓢
酒
貰
帰
リ
候
事
、
杢
ニ
飯
出
ス
、
（
六
丁
目
裏
）
一
泰
三
ヨ
リ
當
十
五
日
出
し
候
書
状
致
到
着
候
事
、
廿
日
曇
天
、
折
々
雪
降
ル
、
餘
寒
甚
敷
也
、
一
来
人
無
之
候
事
、
廿
一
日
晴
天
一
父
上
様
・
拙
者
、
泰
助
・
杢
連
レ
、
下
山
田
ヘ
行
、
嘉
兵
衛
ヘ
小
鯛
七
尾
・
松
風
画
添
贈
ル
、
次
郎
ヘ
松
風
画
、
新
太
郎
ヘ
小
鯛
七
尾
・
松
風
画
添
贈
リ
、
一（
泊
）
伯
ス
、
杢
丈
戻
シ
候
事
、
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
リ
、
弐
貫
之
不
足
也
、
廿
二
日
晴
天
一
新
太
郎
ヨ
リ
帰
路
ニ
延
慶
菴
ヘ
倚
ル
、
紫
蕨
ノ
袋
ニ
画
ヲ
添
贈
リ
、
種
々
預
馳
走
リ
候
事
、
七
ツ
過
ニ
帰
館
ス
、
一
昨
日
烏
留
主
中
ニ
江
州
乾
ヨ
リ
下
部
使
ニ
来
一
宿
ス
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
六
八
（
七
丁
目
表
）
乾
ヨ
リ
魚
・
菓
子
・

到
来
ス
、
一
留
主
中
牧
相
贈
来
リ
、
茶
袋
詩
作
添
到
来
ス
、
一
今
小
路
浄
蔵
院
・
琴
之
祈
祷
ニ
来
リ
候
事
、
昼
飯
出
也
、
一
周
三
来
リ
、
蒲
生
来
リ
、
富
来
ル
也
、
廿
三
日
晴
天
一
牧
之
方
へ
拙
者
罷
出
ル
、
氷
砂
糖
一
箱
贈
ル
也
、
留
守
中
ニ
而
空
帰
候
事
、
傘
借
ル
也
、
一
等
持
院
へ
拙
者
参
詣
ス
、
周
三
来
ル
、
一
蒲
生
来
リ
、
琴
診
察
ス
、
天
道
之
具
満
来
ル
、
一
富
来
リ
、
あ
さ
来
リ
、
一
宿
ス
、
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
リ
、
壱
貫
渡
シ
、
弐
貫
ノ
不
足
、
廿
四
日
晴
天
一
周
三
来
リ
飯
出
シ
、
是
ヨ
リ
玉
村
ヘ
行
候
事
、
一
泰
助
下
邊
へ
行
也
、
（
七
丁
目
裏
）
廿
五
日
曇
天
、
午
刻
後
雨
降
ル
、
一
蒲
生
琴
之
診
察
ニ
来
ル
、
表
具
屋
来
ル
、
一
政
之
助
来
リ
、
酒
壱
斤
到
来
ス
、

出
ス
、
一
相
国
長
得
院
下
部
傘
借
ニ
来
ル
也
、
一
泰
助
之
朋
友
清
水
会
ニ
来
ル
、
一
丸
地
虎
之
助
来
リ
、
鯣
到
来
ス
、
夕
飯
出
シ
、
一
泊
ス
、
一
周
三
玉
村
ヨ
リ
帰
リ
来
リ
、
酒
飯
出
ス
、
一
宿
ス
、
一
千
本
之
薬
屋
琴
ヲ
診
察
ニ
来
ル
、
一
伏
見
親
兵
・
鈴
木
平
作
、
琴
ニ
曾
ニ
来
ル
、
一
千
本
之
薬
屋
ヨ
リ
琴
薬
持
来
ル
也
、
一
泰
助
ヘ
国
元
ヨ
リ
ノ
手
紙
持
来
リ
候
事
、
廿
六
日
晴
天
一
牧
之
方
ヘ
傘
戻
シ
候
事
、
（
八
丁
目
表
）
泰
助
持
参
ス
、
一
浪
華
栗
山
清
吉
上
京
ス
、
為
菓
子
五
拾
疋
到
来
ス
、
酒
飯
出
シ
、
一
宿
ス
、
一
天
道
ノ
具
満
来
ル
、
琴
之
療
治
人
来
ル
、
一
相
国
寺
長
得
院
ヨ
リ
藪
之
掃
除
ニ
来
ル
、
一
桜
井
殿
ヨ
リ
年
礼
之
使
者
来
ル
、
一
周
三
・
虎
之
助
退
出
ス
、
一
文
次
郎
来
リ
、
銘
醸
壱
斤
到
来
ス
、
一
与
曽
来
リ
候
事
、
廿
七
日
曇
天
、
午
刻
後
雨
降
ル
、
夜
半
頃
風
吹
也
、
一
教
角
院
誦
経
ニ
来
ル
、
具
ま
来
ル
、
一
長
得
院
ヨ
リ
藪
之
掃
除
ニ
来
ル
、
一
周
三
来
リ
、
千
本
薬
屋
琴
診
察
ニ
来
ル
、
（
八
丁
目
裏
）
一
大
坂
ヨ
リ
清
吉
ヘ
店
走
り
手
紙
到
着
ス
、
一
あ
さ
呼
ニ
遣
シ
来
ル
也
、
廿
八
日
晴
天
一
朝
、
清
吉
退
出
ス
、
雪
輪
饅
頭
遣
ル
也
、
一
長
得
院
ヨ
リ
裏
之
掃
除
ニ
来
ル
也
、
一
周
三
来
リ
、
夕
飯
ニ
酒
呑
ス
也
、
富
来
ル
、
飯
出
ス
、
一
河
州
出
口
へ
並
ニ
而
、
書

一
封
發
ス
也
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
六
九
廿
九
日
晴
天
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
シ
、
是
ヨ
リ
玉
村
へ
行
、
此
間
ヨ
リ
両
三
日
玉
村
来
ル
ヲ
待
居
候
得
共
、
何
之
便
り
も
無
之
故
、
尋
ニ
行
キ
候
事
、
一
東
寺
観
智
院
へ
昨
正
月
祈
祷
之
初
穂
金
百
疋
為
持
差
出
候
、
茶
一
袋
贈
り
候
處
、
為
挨
拶
干
菓
子
一
箱
致
到
着
候
（
九
丁
目
表
）
事
、
泰
助
使
者
罷
出
ル
也
、
一
長
得
院
ヨ
リ
裏
之
垣
直
シ
エ
来
リ
候
事
、
二
月
朔
日
晴
天
、
午
刻
後
折
々
時
雨
催
ス
、
一
周
三
、
玉
村
ヨ
リ
帰
り
来
リ
候
事
、
酒
飯
出
ス
、
一
謙
之
亮
来
リ
、
鰈
弐
尾
到
来
ス
、
一
八
ツ
頃
七
條
殿
入
来
ニ
相
成
リ
、
尤
馬
乗
ニ
而
、
共
者
侍
両
人
別
當
也
、
酒
ヲ
相
出
シ
候
事
、
供
エ
モ
酒
呑
ス
也
、
一
泰
助
下
邊
へ
行
キ
、
一
宿
ス
、
一
杢
ニ
玄
米
壱
斗
搗
シ
候
事
、
二
日
晴
天
一
泰
助
下
ヨ
リ
帰
リ
来
ル
也
、
富
来
也
、
一
玄
米
壱
斗
杢
ニ
搗
ス
也
、
三
日
晴
天
（
九
丁
目
裏
）
一
具
満
・
琴
ニ
会
ニ
来
リ
、
あ
さ
来
ル
、
一
泰
助
下
邊
へ
行
也
、
四
日
晴
天
一
相
国
寺
ヘ
拙
者
泰
助
罷
出
ル
、
方
丈
ヘ
菓
子
一
箱
贈
ル
、
序
ニ
當
冬
之
助
成
米
五
斛
之
内
、
此
節
三
斛
、
先
借
之
義
ヲ
相
頼
出
候
、
尤
演
説
之
扣
差
出
置
帰
リ
候
事
、
一
原
寿
温
へ
先
月
之
瓢
ヲ
返
璧
ス
、
塩
鰈
三
尾
贈
リ
候
事
、
一
序
ニ
先
生
ヲ
相
尋
候
處
、
留
主
ニ
而
空
敷
帰
リ
候
事
、
一
庭
田
殿
ヘ
罷
出
候
處
、
夕
之
所
労
候
て
、
御
座
候
得
共
、
致
面
会
候
事
、
五
日
晴
天
一
泰
助
下
邊
へ
行
、
一
宿
ス
、
（
十
丁
目
表
）
六
日
午
刻
後
雨
降
出
ス
、
一
拙
者
、
泰
助
連
、
玉
村
ヘ
行
、
樫
原
ニ
而
一（
泊
）
伯
ス
、
一
文
次
郎
ニ
酒
ヲ
呑
シ
候
事
、
周
三
来
ル
、
一
河
州
出
口
よ
り
三
日
出
之
書
状
到
来
ス
、
七
日
晴
天
一
午
刻
後
樫
原
ヨ
リ
帰
館
ス
、
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
一
江
州
蒲
生
野
見
分
ニ
周
三
罷
出
候
ニ
付
、
新
太
郎
ヨ
リ
弁
当
料
ニ
テ
金
札
壱
両
心
配
致
置
レ
候
事
、
一
杢
兵
衛
我
国
ヘ
帰
り
候
ニ
付
、
金
五
拾
疋
ト
画
一
枚
遣
り
候
事
、
十
日
ニ
帰
り
候
ト
ノ
事
也
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
〇
杢
ニ
酒
壱
斤
・
菓
子
共
ニ
候
事
、
八
日
晴
天
一
河
州
出
口
ヘ
並
状
一
封
出
ス
也
、
一
早
朝
拙
者
周
三
連
、
江
州
へ
行
也
、
用
向
者
江
州
蒲
生
郡
蒲
生
野
ト
唱
テ
（
十
丁
目
裏
）
廣
キ
荒
廃
之
地
御
座
候
ト
ノ
事
故
、
一
見
ニ
罷
出
候
處
、
□
□
広
大
成
ル
地
其
儘
在
之
候
事
也
、
一
八
日
夕
邊
ニ
武
佐
之
宿
屋
銭
屋
市
郎
兵
衛
方
ニ
一
伯
ス
、
駅
料
ハ
壱
人
分
弐
貫
ツ
ゝ
也
、
九
日
晴
天
（
相
国
寺
田
中
ヘ
使
者
出
ス
、
初
穂
金
百
疋
御
膳
料
弐
拾
五
疋
為
持
差
出
候
事
一
川
並
石
川
宅
へ
初
而
罷
出
ル
、
為
菓
子
ハ
金
百
疋
画
添
贈
ル
也
、
此
日
石
川
同
伴
ニ
テ
銭
屋
へ
行
キ
、
従
是
右
荒
廃
ノ
土
地
ヲ
一
見
致
、
石
川
宅
ニ
テ
一
伯
ス
、
一
文
次
郎
家
内
上
京
致
、
家
内
同
伴
ニ
而
下
坂
致
候
事
、
鯛
一
尾
并
銘
醸
弐
斤
到
来
ス
、
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
ル
、
一
貫
渡
シ
、
弐
貫
ノ
不
足
也
、
（
十
一
丁
目
表
）
十
日
折
々
雪
降
り
、
夜
弐
寸
斗
積
候
也
、
一
夕
過
ニ
拙
者
川
並
ヨ
リ
帰
館
ス
、
周
三
大
ニ
疲
レ
、
一
宿
ス
也
、
十
一
日
曇
天
一
周
三
、
玉
村
ヘ
行
候
事
、
一
拙
者
能
義
之
方
ヘ
出
ル
、
杜
康
些
并
鮓
贈
リ
候
事
、
十
二
日
晴
天
一
周
三
、
玉
村
ヨ
リ
帰
リ
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
一
相
国
寺
ヘ
泰
助
使
ニ
差
出
候
、
此
間
頼
置
候
助
成
米
先
借
之
義
尋
ニ
遣
シ
候
所
、
両
三
日
之
内
ニ
御
答
致
ト
ノ
事
也
、
一
八
尾
堺
屋
ヘ
行
、
琴
大
病
ニ
付
、
富
雇
セ
泰
助
行
、
夕
早
々
来
リ
候
事
、
（
十
一
丁
目
裏
）
一
八
ツ
時
分
、
東
寺
邊
出
火
在
之
、
暫
時
鐘
鳴
、
一
夜
八
ツ
時
上
立
売
室
町
邊
出
火
在
之
、
暫
時
鐘
鳴
ル
也
、
十
三
日
雨
天
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
一
午
鶏
前
、
玉
村
嘉
兵
衛
来
ル
、
笋
并
菓
子
到
来
ス
、
杜
康
ニ
飯
出
ス
、
七
ツ
過
ニ
退
出
ス
、
一
夕
前
能
義
先
生
来
リ
、
夕
飯
出
シ
、
膳
之
上
ニ
而
、
杜
康
出
ス
事
、
十
四
日
晴
天
一
戌
之
日
ニ
付
、
亀
致
帯
候
事
、
姥
ニ
祝
酒
飯
ヲ
出
ス
、
為
祝
義
金
三
朱
差
出
候
事
、
姥
之
宅
者
、
一
條
ノ
六
軒
丁
東
入
北
側
鏡
屋
渡
世
之
家
也
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
一
（
十
二
丁
目
表
）
一
等
持
院
へ
拙
者
泰
助
連
レ
罷
出
ル
、
方
丈
へ
笋
贈
リ
候
事
、
用
向
者
例
年
之
助
成
米
、
此
頃
先
借
致
度
義
ヲ
頼
ニ
行
候
事
、
一
周
三
来
リ
、
早
々
退
出
ス
、
十
五
日
晴
天
、
朝
氷
張
ル
也
、
奥
村
姓
也
一
江
州
武
佐
之
驛
銭
屋
市
郎
兵
衛
、
當
方
へ
初
而
来
リ
、
酒
飯
ヲ
出
シ
、
半
切
ノ
画
弐
枚
并
菓
子
一
箱
遣
ル
、
致
面
会
給
之
噺
致
候
事
、
一
周
三
来
リ
、
市
郎
兵
衛
旅
宿
ヲ
相
尋
会
ニ
罷
出
候
事
、
夕
飯
出
ス
、
（
者
）
一
七
ツ
時
分
一
刀
帯
ナ
カ
ザ
体
之
物
来
リ
、
詞
ニ
者
京
都
府
重
役
共
ヨ
リ
申
付
ラ
レ
、
（
十
二
丁
目
裏
）
候
ニ
付
、
當
方
空
地
有
無
之
處
、
一
見
致
度
候
間
、
案
内
ヲ
シ
テ
呉
レ
ト
言
来
リ
候
ニ
付
、
泰
助
裏
ヘ
案
内
致
候
所
、
言
訳
之
様
ニ
一
見
致
、
早
々
退
候
事
、
一
千
本
小
西
琴
之
診
察
ニ
来
ル
也
、
一
浪
華
孫
四
郎
ヨ
リ
店
走
り
ニ
而
封
シ
物
到
着
ス
、
蒲
鉾
到
来
ス
、
一
泰
三
ヨ
リ
書

一
封
到
着
ス
、
十
六
日
晴
天
一
相
国
寺
ヘ
拙
者
泰
助
連
レ
罷
出
ル
、
此
間
助
成
米
先
借
之
義
ヲ
頼
置
候
所
、
何
之
沙
汰
も
無
之
候
故
、
尋
ニ
出
候
事
、
原
ニ
而
昼
飯
ヲ
馳
走
ニ
成
リ
帰
リ
候
事
、
○
北
山
柴
一
人
頂
来
リ
、
壱
貫
渡
シ
、
弐
貫
不
足
也
、
（
十
三
丁
目
表
）
十
七
日
夕
景
ニ
及
雨
降
ル
、
一
芝
山
家
へ
拙
者
泰
助
連
罷
出
ル
、
蒸
菓
一
箱
致
進
上
候
、
移
ニ
延
紙
・
扇
・
猪
口
三
種
恵
ニ
預
リ
候
事
、
此
度
建
白
之
義
ニ
付
、
芝
山
家
ヨ
リ
モ
中
御
門
殿
ヘ
宜
御
頼
被
下
候
様
相
頼
ニ
罷
出
候
事
、
一
牧
来
リ
、
杜
康
之
印
紙
一
枚
到
来
ス
、
杜
康
ヲ
出
シ
相
勧
候
事
、
一
夕
景
ニ
及
、
拙
者
泰
助
連
、
玉
村
へ
行
候
事
、
一
琴
之
介
抱
無
人
ニ
而
困
リ
居
候
所
、
天
道
く
ま
来
リ
、
家
内
へ
駕
ニ
而
連
レ
帰
り
候
事
、
一
蒲
生
永
吉
来
リ
候
事
、
十
八
日
晴
天
一
玉
村
ヨ
リ
延
慶
ヘ
行
、
是
ヨ
リ
樫
木
原
へ
行
、
（
十
三
丁
目
裏
）
夕
前
ニ
帰
館
ス
、
十
九
日
晴
天
一
相
国
寺
ヨ
リ
使
来
リ
、
書

一
封
到
来
ス
、
此
間
頼
置
候
助
成
米
三
斛
丈
此
節
相
廻
し
候
様
ニ
返
答
在
之
候
事
、
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
蒲
生
来
リ
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
二
亀
診
察
ス
、
一
芝
山
家
ヘ
拙
者
罷
出
候
處
、
田
原
大
進
不
在
勤
ニ
而
、
宅
ヘ
罷
出
候
所
、
留
守
故
、
是
ヨ
リ
清
水
寺
ヘ
致
参
詣
、
夕
前
ニ
帰
館
ス
、
一
七
條
家
ヘ
モ
見
舞
出
候
處
、
留
守
ニ
而
空
敷
帰
り
候
事
、
一
八
尾
琴
之
義
ニ
付
、
歌
吉
ト
一
所
ニ
天
道
ヘ
行
候
事
、
廿
日
晴
天
（
十
四
丁
目
表
）
一
相
国
寺
ヨ
リ
例
年
冬
助
成
米
五
斛
之
内
三
斛
丈
ケ
致
受
納
候
事
、
車
ニ
而
一
度
ニ
運
リ
駄
賃
弐
貫
五
百
渡
ス
、
車
ニ
泰
助
付
行
候
事
、
一
玉
村
嘉
兵
衛
来
ル
、
昼
飯
出
ス
、
是
ヨ
リ
中
山
五
郎
方
へ
罷
出
候
ト
ノ
事
也
、
五
郎
宅
者
一
條
之
六
軒
丁
西
入
所
也
、
一
芝
山
家
ヘ
拙
者
泰
助
連
罷
出
、
大
進
ニ
面
会
致
、
此
度
建
国
之
写
并
西
岡
大
進
ヘ
預
り
相
頼
置
候
事
、
一
庭
田
家
ヘ
序
ニ
見
舞
ニ
罷
出
候
事
、
一
玉
村
帰
り
来
リ
、
酒
飯
ヲ
出
シ
、
夕
前
ニ
致
退
出
候
事
、
廿
一
日
晴
天
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
ル
、
六
百
渡
二
貫
四
百
不
足
、
（
十
四
丁
目
裏
）
一
山
下
靭
負
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
蒲
生
来
リ
、
亀
診
察
ス
、
一
河
州
出
口
ヨ
リ
廿
日
出
之
書
状
店
走
り
ニ
而
着
ス
、
一
山
之
内
ヨ
リ
使
来
リ
、
書
状
一
封
到
来
ス
、
廿
二
日
晴
天
一
等
持
院
ヘ
泰
助
使
ニ
差
出
候
故
、
八
郎
當
十
八
日
七
回
忌
之
所
、
法
事
延
引
ニ
相
成
リ
、
ク
レ
明
廿
三
日
法
事
致
呉
候
様
頼
ニ
差
出
候
事
、
一
法
事
料
弐
朱
布
施
壱
朱
為
持
差
出
候
事
、
一
山
之
内
ヘ
八
尾
富
罷
出
ル
、
温
飩
一
重
贈
リ
候
事
、
富
ニ
昼
飯
・
夕
飯
出
候
事
、
一
河
州
出
口
并
浪
華
泰
三
方
へ
店
走
り
ニ
而
書

發
候
事
、
一
弥
四
郎
へ
も
返
書
致
候
事
、
（
十
五
丁
目
表
）
一
泰
助
他
出
致
候
事
、
廿
三
日
晴
天
夕
過
ヨ
リ
雨
降
出
候
、
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
富
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
一
午
刻
後
、
等
持
院
ヘ
八
尾
富
墓
参
ス
、
夕
方
ニ
帰
ル
、
廿
四
日
雨
天
一
植
藤
ヨ
リ
畠
菜
到
来
ス
、
泰
助
他
行
ス
、
○
北
山
木
代
取
ニ
来
リ
、
九
百
渡
、
壱
貫
五
百
不
足
也
、
廿
五
日
晴
天
一
周
三
来
リ
、
早
速
ニ
退
出
ス
、
相
国
寺
原
可
寿
来
ル
、
杜
康
・
小
豆
両
種
到
来
ス
、
夕
飯
出
シ
、
早
々
退
出
ス
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
三
一
次
郎
来
リ
、
千
寿
ヘ
菓
子
貰
候
事
、
一
清
廟
へ
拙
者
、
勇
・
泰
助
連
レ
参
詣
ス
、
一
河
州
出
口
ヨ
リ
姉
帰
り
来
リ
候
事
、
供
者
役
僧
ト
下
部
壱
人
也
、
両
人
一
伯
ス
、
（
十
五
丁
目
裏
）
一
役
僧
ヨ
リ
鶏
卵
到
来
ス
、
一
院
主
ヨ
リ
干
菓
子
一
箱
到
来
ス
、
廿
六
日
曇
天
、
折
々
細
雨
催
ス
、
一
役
僧
ニ
酒
飯
ヲ
出
シ
、
退
出
ス
、
鶏
卵
之
移
ニ
烟
草
一
箱
贈
ル
、
一
次
郎
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
八
尾
堺
や
ヘ
行
、
一
北
野
東
十
川
ヨ
リ
例
年
之
菜
種
供
物
、
納
来
リ
候
事
、
蒲
生
亀
診
察
ニ
来
ル
、
廿
七
日
曇
天
一
能
義
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
廿
八
日
晴
天
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
リ
、
弐
貫
五
百
渡
、
借
ナ
シ
、
廿
九
日
晴
天
一
芝
山
殿
へ
泰
助
使
者
ニ
差
出
候
事
、
（
十
六
丁
目
表
）
晦
日
曇
天
一
拙
者
玉
村
へ
泰
助
連
、
罷
出
ル
、
旧
臘
借
用
致
候
金
子
八
両
之
處
、
五
両
丈
今
日
返
弁
致
候
事
、
干
菓
子
一
箱
贈
也
、
後
ニ
鴨
卵
到
来
、
一
次
郎
殿
ヘ
モ
倚
リ
、
昼
飯
ヲ
馳
走
ニ
ナ
リ
候
事
、
當
方
ニ
先
年
ヨ
リ
在
之
候
虫
除
ノ
守
ヲ
百
八
枚
持
参
致
置
候
事
、
一
序
延
慶
へ
見
舞
ニ
罷
出
、
夕
景
ニ
及
帰
館
ス
、
一
留
守
中
、
芝
山
殿
ヨ
リ
田
原
大
進
、
中
御
門
ヨ
リ
返
事
ニ
来
リ
、
羊
羹
到
来
ス
、
杜
康
出
候
事
、
三
月
朔
日
曇
天
一
周
三
呼
ニ
泰
助
遣
シ
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
是
ヨ
リ
周
三
樫
原
ヘ
罷
出
、
夕
前
ニ
帰
ル
、
夕
飯
出
シ
、
為
菓
子
五
百
札
一
枚
遣
也
、
（
十
六
丁
目
裏
）
二
日
晴
天
一
麩
屋
丁
菱
屋
姥
来
リ
、

出
ス
、
一
山
之
内
へ
富
使
ニ
差
出
ス
、
生
菓
子
菱

為
持
差
出
候
事
、
三
日
雨
天
一
富
・
安
浅
来
リ
、
外
ニ
来
人
無
之
候
事
、
四
日
雨
天
一
植
藤
庄
七
両
人
来
リ
、
杜
康
ヲ
呑
シ
候
事
、
五
日
雨
天
一
牧
之
方
へ
拙
者
泰
助
連
レ
出
ル
、
羊
羹
一
棹
御
詩
三
首
添
贈
ル
、
両
人
共
留
守
中
ニ
而
空
ク
致
帰
館
候
事
、
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
・
酒
ヲ
呑
候
ス
也
、
植
藤
来
ル
、
六
日
晴
天
周
三
来
ル
、
雛
ヲ
片
付
候
事
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
四
七
日
曇
天
不
順
気
候
ニ
而
、
餘
寒
甚
也
、
一
勇
・
周
三
連
、
弁
當
相
携
、
鮎
釣
り
ニ
（
十
七
丁
目
表
）
行
、
夕
景
ニ
及
帰
館
ス
、
鮎
拾
五
尾
釣
帰
也
、
一
芝
山
殿
ヘ
拙
者
泰
助
連
、
此
間
之
挨
拶
ニ
罷
出
ル
、
千
代
丸
へ
松
風
一
袋
進
上
ス
、
千
代
丸
両
三
日
以
前
ヨ
リ
大
病
ト
ノ
事
ニ
而
取
込
居
候
事
、
一
同
日
等
持
院
ヘ
モ
罷
出
候
事
、
一
北
野
東
十
川
ヘ
菜
種
之
供
物
初
穂
金
弐
朱
御
膳
料
弐
百
納
添
為
持
差
候
事
、
八
日
晴
天
一
姉
・
拙
者
・
泰
助
連
レ
、
次
郎
方
へ
行
、
姉
乗
従
寺
ノ
灸
ヲ
頼
ニ
行
候
事
、
次
郎
方
ニ
而
姉
丈
逗
留
ス
、
一
序
ニ
延
慶
院
病
気
見
舞
罷
出
候
、
焼
麩
一
袋
相
贈
リ
候
事
、
一
帰
り
ニ
玉
村
ヘ
倚
候
所
、
湛
堂
参
リ
居
リ
、
久
々
ニ
而
、
致
面
会
、
夕
過
ニ
帰
館
ス
、
九
日
晴
天
（
十
七
丁
目
裏
）
一
芝
山
殿
へ
亀
・
あ
さ
連
レ
、
御
見
舞
ニ
出
ル
、
手
製
之
団
子
一
重
進
上
ス
、
移
ニ
唐
綿
ノ
サ
ラ
サ
切
戴
き
候
事
、
十
日
晴
天
大
坂
泰
三
へ
並
状
一
封
差
出
候
事
、
一
下
山
田
へ
姉
迎
ニ
泰
助
差
出
ス
、
夕
景
ニ
及
帰
ル
、
延
慶
温
洲
ヨ
リ
羊
羹
一
箱
到
来
候
、
姉
持
帰
り
候
事
、
一
千
本
天
道
之
豊
三
郎
来
リ
、
門
ニ
在
之
候
、
琴
之
（
虫
損
）
□
□
持
帰
リ
候
事
、
十
一
日
夕
景
ニ
及
、
雨
降
出
ス
、
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
町
内
近
江
屋
庄
七
来
リ
、
節
句
ニ
来
リ
候
、
為
礼
松
風
持
来
リ
候
事
、
一
天
道
豊
三
郎
来
リ
、
門
ニ
在
之
候
、
琴
之
押
入
片
付
ニ
来
リ
候
事
、
十
二
日
晴
天
一
姉
・
拙
者
・
勇
・
泰
助
連
、
午
刻
早
々
ヨ
リ
（
十
八
丁
目
表
）
清
水
寺
へ
参
詣
候
、
序
ニ
湛
堂
庭
之
桜
花
、
椿
花
贈
リ
候
事
、
夕
前
ニ
帰
館
ス
、
十
三
日
晴
天
一
父
上
様
峨
山
へ
御
出
ニ
相
成
ル
、
慈
済
院
へ
画
ヲ
御
贈
ニ
成
ル
、
板
慶
院
へ
同
寿
寧
院
へ
紫
蕨
壱
袋
画
添
御
贈
リ
被
成
也
、
一
曇
華
院
ヨ
リ
昨
烏
花
之
為
挨
拶
、
巻
紙
百
枚
・
猪
口
両
種
恵
ニ
預
リ
候
、
政
之
助
使
ニ
来
リ
、
笋
・
鮎
出
ス
、
早
々
退
出
ス
、
富
来
リ
、
饅
頭
千
万
貰
候
事
、
十
四
日
晴
天
夜
雨
降
ル
、
庭
前
桜
花
此
頃
満
開
也
、
一
曇
華
院
ヘ
姉
・
千
万
・
亀
・
富
連
レ
参
上
ス
、
姉
者
逗
留
ニ
而
千
万
・
亀
丈
夕
前
ニ
帰
リ
候
事
、
湛
堂
ヘ
亀
ヨ
リ
煎
豆
一
袋
贈
リ
候
事
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
五
移
ニ
千
万
ノ
祝
物
唐
綿
板
〆
切
貰
候
事
、
（
十
八
丁
目
裏
）
十
五
日
午
刻
後
快
晴
ニ
ナ
ル
、
一
下
山
田
へ
拙
者
・
勇
・
泰
助
連
レ
罷
出
也
、
次
郎
方
ヘ
立
倚
リ
、
巻
紙
・
菓
子
両
種
贈
リ
候
、
昼
飯
世
話
ニ
成
リ
候
事
、
一
勇
乗
従
寺
ノ
灸
ヲ
ス
エ
貰
候
事
、
一
拙
者
丈
新
太
郎
方
ヘ
出
候
處
、
新
太
郎
大
病
ニ
而
得
不
致
面
会
、
空
帰
リ
候
事
、
堀
羊
羹
一
箱
贈
リ
候
事
、
一
帰
路
ニ
嘉
兵
衛
方
ヘ
モ
倚
リ
、
初
更
前
ニ
致
帰
館
候
事
、
十
六
日
曇
天
折
々
雨
降
ル
一
周
三
呼
ニ
泰
助
遣
来
リ
候
事
、
一
曇
華
院
ヘ
泰
助
使
ニ
差
出
候
事
、
姉
上
之
用
向
也
、
（
十
九
丁
目
表
）
十
七
日
晴
天
リ
一
姉
離
縁
ノ
一
條
ニ
付
、
周
三
大
坂
泰
三
方

差
出
ス
、
光
善
寺
ヘ
為
見
舞
羊
羹
弐
棹
贈
リ
候
事
、
昼
船
ニ
而
下
ル
也
、
一
清
水
寺
ヘ
拙
者
・
勇
・
泰
助
連
レ
参
詣
ス
、
一
序
曇
華
院
ヘ
泰
助
丈
倚
セ
、
湛
堂
ヘ
桑
根
些
并
笋
些
贈
リ
候
事
、
十
八
日
曇
天
折
々
細
雨
催
ス
一
泰
助
下
邊
へ
行
、
夜
ニ
入
帰
リ
来
ル
、
十
九
日
雨
天
サ
イ
一
谷
桂
斎
ト
言
医
師
初
而
迎
イ
拙
者
診
察
致
貰
候
事
、
茶
菓
ヲ
出
ス
、
一
泰
助
事
、
今
日
暇
ヲ
乞
イ
退
キ
候
筈
之
處
、
雨
天
故
、
明
日
ニ
延
シ
候
事
、
昼
別
ニ
膳
ヲ
抜
イ
給
サ
セ
候
事
、
一
周
三
夕
前
ニ
帰
リ
来
リ
候
事
、
夕
飯
酒
出
ス
、
（
十
九
丁
目
裏
）
廿
日
晴
天
一
泰
助
午
刻
後
、
早
々
屋
敷

退
キ
候
事
、
為
扇
子
五
拾
疋
御
遣
リ
ニ
成
リ
、
拙
者
ヨ
リ
為
祝
義
ト
五
拾
疋
御
遣
リ
候
、
勇
ヨ
リ
紙
遣
リ
候
事
、
一
谷
桂
斎
へ
為
菓
子
ト
、
金
三
朱
為
持
差
出
候
事
、
一
曇
華
院
へ
姉

手
紙
一
封
為
持
差
出
候
事
、
出
口
一
條
離
縁
之
義
、
先
六
ツ
ケ
敷
訳
ヲ
委
申
差
出
候
事
、
一
摂
州
光
福
寺
来
リ
、
為
菓
子
三
朱
到
来
ス
、
一
寸
杜
康
ヲ
出
ス
事
、
一
琴
天
道
ヨ
リ
病
気
快
気
ニ
及
来
ル
、
ア
ン

到
来
ス
、
一
取
上
ケ
姥
来
リ
、
一
寸
杜
康
ヲ
呑
也
、
廿
一
日
晴
天
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
二
十
丁
目
表
）
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
六
一
八
尾
・
富
・
安
浅
連
レ
、
東
寺
ヘ
致
参
詣
候
事
、
一
次
郎
来
リ
、
箏
并
千
万
ヘ
菓
子
到
来
ス
、
団
子
出
シ
、
早
々
退
出
ス
、
周
三
来
リ
候
事
、
廿
二
日
晴
天
一
谷
桂
斎
来
リ
、
拙
者
灸
點
ヲ
ロ
シ
貰
候
事
、
廿
三
日
晴
天
一
曇
華
院
ヨ
リ
姉
帰
リ
候
事
、
富
ヲ
迎
ニ
差
出
候
、
大
上

小
上

ヨ
リ
姉
ヘ
品
々
頂
帰
り
候
事
、
一
湛
堂
ヨ
リ
拙
者
ヘ
蓋
物
ニ
味
噌
入
器
共
貰
候
事
、
一
大
上

ヨ
リ
千
万
ヘ
守
袋
并
唐
綿
板
〆
切
頂
候
事
、
廿
四
日
晴
天
一
周
三
今
日
ヨ
リ
常
勤
ニ
来
リ
候
事
、
一
泰
助
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
勝
間
光
福
寺
庭

ニ
来
リ
、
早
々
帰
ル
、
一
千
万
・
八
尾
・
亀
、
尾
棲
寺
ノ
地
蔵
尊
へ
参
ル
也
、
一
琴
・
安
浅
天
道
ヨ
リ
當
方
宿
変
致
候
事
、
（
二
十
丁
目
裏
）
廿
五
日
曇
天
夕
景
ニ
及
降
出
ス
、
一
泰
助
荷
物
ヲ
取
ニ
来
リ
候
事
、
廿
六
日
晴
天
一
拙
者
泰
助
連
、
浪
華
ヘ
下
坂
ス
、
泰
三
旅
宿
行
候
事
、
烟
草
并
猪
口
、
烟
草
入
贈
ル
也
、
一
序
ニ
摂
州
光
福
寺
ヘ
初
而
参
リ
候
事
、
一
老
院
ヘ
羊
羹
・
扇
子
贈
リ
、
當
院
主
ヘ
蒸
菓
子
、
烟
草
贈
リ
、
妹
ヘ
紅
粉
贈
リ
事
、
女
中
ヘ
壱
朱
遣
ル
、
光
福
寺
ニ
而
五
夜
逗
留
、
浪
華
ニ
而
四
夜
逗
留
ニ
而
、
四
月
五
日
ニ
弥
四
郎
宅
ヨ
リ
歩
行
ニ
而
、
七
ツ
前
ニ
帰
館
ス
、
弥
四
郎
ヘ
為
菓
子
壱
分
遣
り
候
事
、
四
月
六
日
曇
天
、
留
主
中
之
事
尋
記
ス
也
、
三
月
廿
六
日
一
周
三
■
筆
入
帰
■
■
■
■
■
■
（
二
十
一
丁
目
表
）
一
夜
、
美
喜
蔵
来
リ
候
ト
ノ
事
、
鶏
卵
為
菓
子
金
壱
両
到
来
ス
、
亀
・
八
尾
百
疋
ツ
ゝ
貰
也
、
廿
七
日
晴
天
一
周
三
帰
リ
来
リ
候
ト
ノ
事
、
廿
八
日
夜
雨
降
ル
一
東
寺
ヨ
リ
下
部
使
ニ
来
リ
、
富
来
ル
ト
ノ
事
、
廿
九
日
晴
天
一
原
可
寿
来
リ
、
躑
躅
盛
ニ
付
、
花
見
ヲ
催
候
ニ
付
、
當
方
皆
々
招
待
ニ
来
リ
候
ト
ノ
事
、
晦
日
晴
天
一
周
三
娘
来
リ
候
ト
ノ
事
、
周
三
帰
宅
ニ
而
二
宿
ス
、
東
寺
ヨ
リ
例
年
ノ
御
團
持
来
候
ト
ノ
事
、
四
月
朔
日
曇
天
一
姉
・
八
尾
・
安
浅
連
、
原
ヘ
花
見
ニ
行
、
姉
丈
一
夜
逗
留
致
候
ト
ノ
事
、
二
日
夜
雨
降
ル
（
二
十
一
丁
目
裏
）
一
山
之
内
照
姥
連
、
内
々
来
リ
、
八
尾
ト
加
茂
ヘ
参
ル
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
七
帰
路
ニ
原
ヘ
倚
リ
、
姉
ヲ
迎
帰
リ
候
ト
ノ
事
、
三
日
晴
天
一
江
州
川
並
石
川
初
而
来
リ
、
為
菓
子
百
疋
・
柚
ベ
シ
到
来
、
杜
康
ヲ
勧
メ
、
早
々
退
出
ス
ト
ノ
事
、
四
日
雨
天
右
留
守
中
ノ
事
、
帰
館
後
尋
聞
記
ス
事
、
五
日
晴
天
一
七
ツ
前
帰
館
ス
、
一
周
三
長
岡
山
田
ヘ
行
候
ト
ノ
事
、
六
日
曇
天
、
未
明
出
火
在
之
、
暫
時
鐘
鳴
ル
、
一
周
三
帰
リ
来
ル
、
七
日
曇
天
（
二
十
二
丁
目
表
）
一
七
條
家
ヨ
リ
使
者
来
ル
コ
ト
、
前
宰
相
殿
當
月
一
周
忌
ニ
付
追
善
之
文
庫
之
内
到
来
ス
、
一
江
州
銭
屋
市
郎
兵
衛
来
リ
、
酒
飯
出
ス
、
八
日
昼
後
俄
ニ
雨
降
ル
、
一
美
喜
蔵
大
津
へ
罷
出
候
事
、
一
周
三
娘
来
リ
、
周
三
帰
宅
ス
、
一
庭
田
殿
へ
姉
■
■
宅
安
さ
連
レ
罷
出
候
事
、
一
拙
者
・
勇
・
泰
助
連
レ
、
東
福
寺
ヨ
リ
清
水
寺
ヘ
参
詣
ス
、
九
日
晴
天
一
周
三
、
午
刻
後
帰
リ
来
ル
也
、
十
日
夕
景
ニ
及
雨
降
ル
一
亀
石
川
ノ
寺
ヘ
年
回
ニ
付
、
墓
参
ス
、
安
浅
連
行
、
一
寺
者
二
條
新
地
寺
町
西
昌
寺
也
、
一
牧
春
窓
来
リ
、
杜
康
・
印
紙
壱
枚
到
来
ス
、
酒
ヲ
出
来
シ
候
事
、
（
二
十
二
丁
目
裏
）
一
次
郎
来
リ
、
菓
子
到
来
ス
、
當
方
ニ
而
一
宿
ス
、
一
泰
助
浪
華
へ
下
坂
ス
、
一
天
龍
寺
ヨ
リ
例
年
之
助
成
米
五
斛
之
内
壱
石
五
斗
、
代
ニ
而
致
受
納
候
事
、
弐
分
金
ニ
而
拾
四
両
三
百
七
拾
四
文
也
、
一
周
三
呼
ニ
帰
宅
ス
、
一
七
條
家
へ
周
三
使
者
相
勤
ム
故
、
宰
相
殿
年
回
ニ
付
、
香
并
湯
波
備
へ
候
事
、
十
一
日
曇
天
、
折
々
雨
降
ル
、
伏
見
幸
之
助
来
ル
一
次
郎
致
退
出
候
事
、
周
三
帰
リ
来
リ
、
早
々
又
帰
宅
ス
、
十
二
日
晴
天
一
周
三
帰
リ
来
リ
、
天
道
ノ
具
ま
・
琴
見
舞
ニ
来
ル
、
一
出
口
ヨ
リ
下
部
両
懸
持
来
リ
、
酒
飯
出
、
一
宿
ス
、
十
三
日
晴
天
一
出
口
下
部
帰
ル
、
一
朱
遣
り
候
事
、
（
二
十
三
丁
目
表
）
一
十
四
日
晴
天
一
泰
助
大
坂
ヨ
リ
帰
リ
来
ル
、
菓
子
到
来
ス
、
一
泰
助
再
勤
致
候
ニ
付
、
周
三
宅
ヘ
引
取
リ
候
事
、
一
山
之
内
ヘ
八
尾
・
富
連
、
罷
出
候
、
菓
子
、

持
行
也
、
一
相
国
寺
ニ
當
十
五
日
秉
拂
ノ
僧
三
人
在
之
候
ニ
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
八
付
、
周
三
使
ニ
差
出
候
、
為
悦
品
昆
布
料
百
疋
・
扇
子
箱
添
、
各
々
へ
贈
リ
候
事
、
十
五
日
晴
天
一
江
州
川
並
塚
本
主
税
ヨ
リ
天
川
ノ
小
鮎
沢
山
ニ
到
来
ス
、
飛
脚
持
来
リ
候
事
、
一
弥
兵
衛
ヘ
小
鮎
些
遣
ル
、
八
尾
持
行
也
、
十
六
日
雨
天
午
刻
後
快
晴
ニ
ナ
ル
一
勝
間
光
福
寺
入
来
、
菓
子
到
来
ス
、
杜
康
相
勧
候
事
、
序
ニ
一
金
閣
寺
拝
見
ニ
罷
出
候
事
、
泰
助
案
内
ニ
付
行
、
（
二
十
三
丁
目
裏
）
○
北
山
紫
壱
人
頂
来
リ
、
五
百
渡
、
五
百
不
足
ナ
リ
、
十
七
日
晴
天
夕
景
ニ
及
雨
降
ル
一
拙
者
、
勇
・
泰
助
連
、
下
山
田
ヨ
リ
樫
原
ヘ
罷
出
ル
、
嘉
兵
衛
ヘ
黒
砂
糖
贈
ル
、
次
郎
ヘ
煎

遣
ル
、
新
次
郎
ヘ
菓
子
一
箱
贈
ル
也
、
キ
ウ
一
葉
宝
山
乗
従
寺
江
灸
ノ
為
謝
義
弐
朱
并
壱
朱
丸
薬
料
差
出
候
事
、
夕
早
々
致
帰
館
候
事
、
一
相
国
寺
ヨ
リ
秉
拂
ノ
和
尚
両
人
挨
拶
ニ
来
ル
、
瑞
春
菴
・
養
源
院
ナ
リ
、
両
院
共

原
ニ
昆
布
料
百
疋
ツ
ゝ
添
（
リ
脱
カ
）
到
来
ス
、
庭
ヨ
早
々
退
出
ス
、
十
八
日
晴
天
一
周
三
来
リ
、
夕
飯
出
ス
、
泰
助
下
邊
へ
行
、
十
九
日
晴
天
一
友
田
ヘ
店
走
り
書

一
封
發
也
、
（
二
十
四
丁
目
表
）
○
北
山
紫
壱
人
頂
来
リ
壱
貫
渡
、
五
百
之
不
足
也
、
一
裏
之
茶
ノ
残
リ
摘
ニ
来
リ
候
事
、
廿
日
晴
天
一
玉
村
新
太
郎
来
リ
、
小
豆
一
袋
、
長
五
郎

到
来
ス
、
杜
康
夕
飯
出
ス
、
一
両
日
之
内
ニ
姉
一
條
之
応
対
ニ
出
口
肝
煎
方

罷
出
貰
候
事
、
一
相
国
寺
長
得
院
秉
拂
之
挨
拶
ニ
来
ル
、
昆
布
と
書
鎮
二
ツ
、
扇
匣
添
到
来
ス
、
一
江
州
川
並
ヘ
書

一
封
發
、
泰
助
下
ノ
飛
脚
屋
ヘ
持
行
候
、
賃
百
五
拾
渡
也
、
一
周
三
来
リ
夕
飯
出
ス
、
好
之
画
相
渡
候
事
、
端
午
ノ
大
将
人
形
之
画
也
、
廿
一
日
晴
天
一
河
州
光
善
寺
ヨ
リ
女
中
壱
人
致
上
京
来
ル
、
夕
飯
出
シ
、
一
泊
ス
、
一
泰
助
私
用
ニ
而
下
邊
へ
行
也
、
（
二
十
四
丁
目
裏
）
廿
二
日
晴
天
一
光
善
寺
女
中
朝
飯
後
、
早
々
退
出
候
事
、
一
周
三
来
リ
、
勇
ヲ
致
診
察
、
薬
調
合
ス
、
一
泰
助
下
之
屋
敷
ヨ
リ
呼
ニ
来
リ
、
早
々
行
候
事
、
廿
三
日
晴
天
一
拙
者
等
持
院
ヨ
リ
天
龍
寺
下
山
田
へ
行
、
等
持
院
ニ
而
寿
寧
院
和
尚
出
張
中
付
、
昆
布
ヲ
贈
リ
、
天
龍
寺
方
丈
ヘ

原
五
十
枚
贈
リ
、
山
秀
院
ヘ
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
七
九

原
五
拾
枚
贈
リ
候
事
、
夕
早
々
致
帰
館
候
事
、
一
留
守
中
ニ
光
福
寺
役
僧
来
リ
、
茶
菓
出
候
ト
ノ
事
、
廿
四
日
曇
天
一
銭
屋
市
郎
兵
衛
来
リ
、
昼
飯
出
、
周
三
呼
ニ
遣
シ
、
早
々
来
ル
、
周
三
・
市
郎
兵
衛
同
伴
ニ
而
、
相
国
寺
原
宅

面
会
ニ
罷
出
候
事
、
廿
五
日
晴
天
一
午
刻
前
、
三
條
川
東
出
火
在
之
、
二
時
程
之
間
焼
ル
、
（
二
十
五
丁
目
表
）
■
■
■
拾
三
軒
■
焼
■
■
■
■
■
也
、
一
勝
間
へ
之
返
書
佛
光
寺

為
持
差
遣
候
、
（
平
）
一
序
ニ
ア
ク
タ
川
郡
家
へ
返
事
為
持
差
出
ス
、
金
米
糖
贈
リ
候
事
、
一
次
郎
来
リ
、
拙
者
・
勇
・
泰
助
、
三
條
邊

一
所
ニ
行
也
、
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
早
々
退
出
ス
、
廿
六
日
晴
天
一
拙
者
泰
助
連
、
樫
原
ヘ
罷
出
候
折
、
帰
宅
者
無
之
候
所
、
午
鶏
過
ニ
帰
リ
来
リ
候
事
、
一
出
口
光
善
寺
之
一
條
も
新
太
郎
之
返
書
ニ
者
肝
煎
エ
面
会
之
上
、
篤
ト
相
談
ニ
及
候
所
、
此
度
者

ト
規
則
ヲ
相
定
候
事
、
今
一
度
ハ
是
非
共
御
帰
リ
被
下
候
ト
ノ
事
ニ
御
座
候
也
、
一
延
慶
ヘ
立
倚
、
玉
村
ニ
而
一
泊
世
話
ニ
相
成
候
事
、
イ
ン
一
延
慶
菴
ニ
而
不
図
清
院
和
尚
ニ
致
面
会
、
種
々
馳
走
ニ
預
リ
候
事
、
（
二
十
五
丁
目
裏
）
廿
七
日
曇
天
午
刻
後
雨
降
出
ス
、
一
午
鶏
ニ
至
り
拙
者
致
帰
館
候
事
、
玉
村
ニ
鴨
卵
沢
山
貰
帰
リ
候
事
、
一
牧
春
窓
暇
乞
ニ
来
リ
、
菓
子
一
袋
到
来
、
ヒ
杜
康
相
勧
候
事
、
丹
州
氷
上
郡
サ
ジ
村
也
領
地
之
方
ヘ
四
、
五
日
之
内
ニ
致
帰
国
候
ト
ノ
事
也
、
一
山
之
内
へ
富
使
ニ
遣
シ
、
藪
之
竹
笋
些
差
贈
リ
候
事
、
富
ニ
夕
飯
出
ス
、
廿
八
日
曇
天
一
牧
春
窓
庭

来
リ
、
早
々
退
出
ス
、
一
當
方
之
門
ヘ
入
候
仁
、
請
人
ヨ
リ
ノ
書
付
持
来
候
事
、
一
友
田
泰
三
方
江
店
走
リ
ニ
而
、
書

一
封
發
候
事
、
一
江
州
川
並
石
川
仲
達
ヨ
リ
返
書
到
着
ス
、
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
リ
■
■
不
足
、
（
二
十
六
丁
目
表
）
一
取
上
ケ
姥
方
、
八
尾
行
■
■
■
■
■
也
、
廿
九
日
晴
天
一
等
持
院
江
拙
者
参
詣
ス
、
焼
香
相
備
候
事
、
一
湛
堂
来
リ
、
海
苔
并
昆
布
・
豌
豆
到
来
ス
、
千
万
・
亀
ヘ
種
々
調
法
成
品
貰
候
事
、
湛
堂
、
政
之
助
下
部
連
来
リ
候
事
、
一
等
持
院
ヨ
リ
當
冬
助
成
米
弐
斛
之
内
金
札
五
両
丈
今
日
致
先
借
候
、
次
郎
持
来
リ
候
事
、
一
湛
堂
ヘ
藪
之
竹
笋
贈
リ
候
事
、
一
取
上
ケ
姥
来
リ
、
竹
笋
些
遣
リ
候
事
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
八
〇
一
姉
・
次
郎
同
伴
ニ
而
、
西
方
ヘ
逗
留
懸
ケ
ニ
而
、
行
候
事
、
五
月
朔
日
晴
天
一
午
刻
後
光
福
寺
旅
宿
佛
光
寺
門
前
大
行
寺
ヘ
拙
者
泰
助
連
、
見
廻
ニ
行
、
竹
笋
、
萍
實
之
画
、
羊
羹
壱
棹
贈
り
候
、
亀
伯
母
ヘ
病
気
為
見
廻
羊
羹
一
棹
贈
り
候
事
、
一
六
條
邊
之
仁
、
裏
之
桑
貰
ニ
来
リ
事
、
（
二
十
六
丁
目
裏
）
一
清
水
寺
ヘ
参
詣
ス
、
冬
前
ニ
致
帰
館
候
事
、
二
日
晴
天
一
谷
桂
斎
ヘ
使
差
出
ス
、
薬
代
并
鮒
義
為
持
遣
候
事
、
一
葮
屋
丁
種
来
リ
、
笋
遣
リ
候
事
、
富
来
、
夕
飯
出
、
一
泰
助
下
邊
ヘ
行
、
六
條
之
仁
桑
取
ニ
来
也
、
三
日
晴
天
一
周
三
来
リ
、
薬
代
遣
シ
候
事
、
一
六
條
之
仁
桑
取
ニ
来
リ
、
百
疋
置
帰
リ
候
事
、
四
日
晴
天
一
山
之
内
江
富
ヲ
迎
ニ
遣
シ
、
照
来
リ
候
事
、

贈
リ
候
事
、
一
八
尾
堺
屋
エ
行
、
空
帰
リ
候
事
、
五
日
晴
天
、
夕
景
ニ
及
曇
ル
、
一
玉
村
エ
姉
迎
ニ
泰
助
遣
シ
、
午
鶏
ニ
帰
リ
来
ル
、
一
周
三
来
リ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
二
十
七
丁
目
表
）
杜
康
呑
■
候
事
、
六
日
晴
天
一
照
・
八
尾
・
安
浅
三
人
連
ニ
而
、
誓
願
寺
エ
遊
覧
ニ
行
、
一
泰
助
下
邊
エ
行
、
與
曽
来
、
早
々
退
出
ス
、
七
日
晴
天
一
今
宮
エ
拙
者
勇
・
泰
助
連
レ
参
詣
ス
、
八
日
晴
天
一
照
、
山
之
内
ヘ
富
連
レ
帰
リ
候
事
、
土
産
ニ
笋
、
焼
鰤
子
持
帰
リ
候
、
富
ニ
夕
飯
出
ス
、
一
姉
病
気
ニ
付
、
谷
桂
斎
ヲ
迎
イ
来
リ
候
事
、
一
泰
助
下
邊
ヘ
行
、
九
日
晴
天
一
大
坂
友
田
エ
店
走
り
ニ
而
書

一
封
發
ス
、
一
勝
間
光
福
寺
、
江
州
福
勝
寺
両
人
来
リ
、
光
福
ヨ
リ
ソ
ラ
豆
、
菓
子
到
来
ス
、
福
勝
ヨ
リ
扇
子
箱
到
来
、
（
二
十
七
丁
目
裏
）
杜
康
相
勧
候
事
、
泰
助
下
邊
ヘ
行
也
、
一
周
三
来
リ
、
姉
ヲ
致
診
察
候
、
昼
飯
出
ス
、
一
八
尾
堺
屋
ヘ
行
、
弐
両
取
帰
リ
候
事
、
十
日
晴
天
一
紫
竹
隠
居
殿
ヘ
拙
者
泰
助
連
、
見
舞
罷
出
ル
、
菓
子
一
箱
致
進
上
候
、
移
ニ
カ
タ
メ
、
ハ
カ
シ
ノ
粉
到
来
候
、
馳
走
ニ
預
リ
、
夕
過
ニ
帰
館
ス
、
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
リ
、
壱
貫
五
百
ノ
不
足
也
、
一
河
州
出
口
ヘ
店
走
り
ニ
而
、
書
状
一
封
發
候
事
、
一
谷
桂
斎
姉
診
察
ニ
来
リ
候
事
、
十
一
日
曇
天
、
七
ツ
時
分
ヨ
リ
降
出
シ
、
夜
中
大
雨
也
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
八
一
一
福
勝
寺
来
リ
、
早
々
退
出
ス
、
明
日
致
帰
院
候
ト
事
、
一
谷
桂
斎
診
察
ニ
来
リ
、
菓
子
茶
出
ス
、
十
二
日
晴
天
一
江
州
乾
エ
ノ
返
事
、
福
勝
寺
旅
宿

為
持
差
出
候
、
延
紙
・
扇
子
箱
悦
之
印
ニ
シ
テ
贈
リ
、
カ
タ
メ
并
麩
一
袋
為
見
廻
贈
り
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
二
十
八
丁
目
表
）
一
曇
華
院
、
泰
助
使
差
出
■
■
■
■
サ
ラ
ソ
フ
花
贈
リ
候
、
亀
ヘ
種
々
重
宝
成
品
貰
事
、
一
谷
桂
斎
方
ヘ
菓
子
料
五
拾
疋
為
持
遣
候
事
、
十
三
日
晴
天
一
八
尾
、
亀
尾
無

用
向
ニ
付
、
二
條
寺
町
邊

行
、
一
谷
桂
斎
、
姉
診
察
ニ
来
リ
候
事
、
一
拙
者
邪
気
ヲ
含
ミ
頭
痛
悩
サ
レ
甚
相
困
リ
候
事
、
一
夜
半
過
ヨ
リ
、
西
堀
川
出
水
ヨ
リ
出
火
在
之
、
上
エ
壱
町
斗
致
焼
失
ス
ト
ノ
事
也
、
十
四
日
未
明
ヨ
リ
雨
降
出
ス
、
一
拙
者
不
快
ニ
付
、
早
朝
桂
斎
呼
ニ
、
泰
助
遣
シ
候
事
、
早
速
桂
斎
来
リ
、
診
察
致
貰
候
事
、
一
午
刻
後
薬
貰
ニ
泰
助
遣
シ
候
事
、
十
五
日
雨
天
、
夕
景
ニ
及
歇
ム
、
一
神
輿
見
ニ
千
万
・
八
尾
一
條

行
候
事
、
十
六
日
晴
天
一
江
州
川
並
ヘ
書
状
一
封
發
、
下
ヘ
泰
助
為
待
遣
ス
、
（
二
十
八
丁
目
裏
）
一
八
尾
、
堺
屋
ヘ
行
、
空
帰
り
候
事
、
十
七
日
晴
天
入
梅
ニ
ナ
ル
、
一
勇
、
泰
助
連
、
清
水
寺
ヘ
参
詣
ス
、
一
友
田
ヨ
リ
書
状
一
封
到
着
ス
、
一
葭
屋
丁
種
来
り
、
木
綿
切
呉
候
事
、
笋
些
遣
ル
、
一
河
州
出
口
ヨ
リ
山
口
謙
之
丞
下
部
壱
人
連
来
ル
、
菓
子
一
箱
到
来
ス
、
酒
飯
ヲ
出
、
一
泊
ス
、
（
リ
脱
カ
）
十
八
日
雨
天
早
朝
ヨ
雨
降
出
ス
、
一
朝
、
謙
之
丞
退
出
ス
、

原
一
折
・
扇
子
箱
画
三
種
贈
リ
候
、
傘
・
下
駄
借
シ
候
事
、
十
九
日
晴
天
一
拙
者
、
泰
助
連
、
玉
村
ヘ
行
、
菓
子
一
箱
贈
リ
候
事
、
拙
者
逗
留
ニ
而
、
泰
助
丈
戻
シ
候
事
、
新
太
郎
方
ニ
而
此
夜
一
泊
ス
、
廿
日
晴
天
一
延
慶
ヘ
見
舞
ニ
罷
出
ル
、
此
夜
嘉
兵
衛
方
ニ
而
一
泊
ス
、
廿
一
日
雨
天
■
■
■
（
二
十
九
丁
目
表
）
一
玉
村
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
廿
二
日
晴
天
一
拙
者
、
泰
助
迎
ニ
来
リ
、
夕
景
ニ
及
帰
館
ス
、
廿
三
日
曇
天
夕
景
及
降
出
ス
、
夜
中
降
ル
一
八
尾
堺
屋
行
、
庭
笋
遣
ル
也
、
廿
四
日
晴
天
一
河
州
出
口
山
口
ヨ
リ
書

一
封
到
着
ス
、
廿
五
日
曇
天
折
々
細
雨
催
ス
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
八
二
一
曇
華
院
ヘ
庭
之
笋
些
進
上
ス
、
富
ニ
為
持
着
出
候
、
湛
堂
ヨ
リ
亀
ヘ
調
法
成
品
貰
候
事
、
一
次
郎
来
リ
、
夕
飯
出
シ
一
泊
ス
、
湛
堂
ヨ
リ
三
天
合
體
大
黒
天
ノ
御
影
懸
物
致
到
来
候
事
、
一
相
国
寺
原
ヘ
八
尾
罷
出
ル
、
鷹
之
画
一
枚
并
焼

一
尾
贈
リ
候
事
、
八
木
ノ
餘
米
、
有
無
之
品
尋
ニ
遣
シ
候
得
者
、
先
五
斗
丈
在
之
候
様
ニ
聞
帰
候
事
、
廿
六
日
晴
天
一
周
三
姉
診
察
ニ
来
ル
、
次
郎
退
出
ス
、
泰
助
（
二
十
九
丁
目
裏
）
下
邊
ヘ
行
、
夕
前
ニ
帰
ル
、
廿
七
日
晴
天
一
八
尾
取
上
ケ
姥
方
ヘ
遣
ス
、
為
菓
子
一
朱
遣
り
候
事
、
夕
方
取
上
ケ
姥
来
リ
、
笋
遣
候
事
、
一
晩
、
富
来
リ
、
竹
笋
遣
ル
、
一
琴
・
安
浅
、
富
小
路
ヘ
行
、
一
泊
ス
、
廿
八
日
晴
天
（
寺
脱
カ
）
一
相
国
原
ヘ
玄
米
五
斗
取
ニ
遣
シ
候
處
、
積
り
違
イ
致
候
ト
ノ
事
ニ
而
、
玄
米
者
無
之
、
金
札
五
両
丈
致
借
用
持
帰
リ
候
事
、
泰
助
・
駕
佐
連
行
候
事
、
裏
之
笋
些
贈
り
候
事
、
午
刻
後
五
両
ノ
落
手
至
、
泰
助
致
持
参
候
也
、
一
琴
・
安
浅
下
ヨ
リ
帰
リ
来
リ
候
事
、
一
八
尾
、
堺
屋
ヘ
行
、
空
敷
帰
ル
也
廿
九
日
晴
天
夜
大
雨
催
ス
、
未
明
ニ
至
り
歇
ム
、
一
曇
華
院
ヘ
使
差
出
ス
、
湛
堂
ヘ
庭
前
■
（
一
行
あ
り
か
）
（
三
十
丁
目
表
）
一
よ
そ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
一
未
明
ニ
至
リ
、
下
邊
出
て
在
之
、
暫
時
鐘
鳴
ル
、
場
所
未
不
分
明
候
事
、

日
晴
天
○
山
北
ヨ
リ
柴
價
取
ニ
来
リ
、
壱
貫
渡
、
五
百
不
足
、
六
月
朔
日
曇
天
、
折
々
細
雨
催
ス
、
一
泰
助
麩
屋
丁
ヘ
行
、
笋
遣
リ
候
事
、
一
周
三
来
リ
、
早
々
退
出
ス
、
八
尾
堺
屋
ヘ
行
、
二
日
雨
天
夕
景
、
泰
三
ヨ
リ
ノ
書

一
封
持
来
リ
事
、
此
仁
當
方
ニ
而
一
泊
ヲ
乞
イ
候
得
共
、
泰
三
ノ
女
中
ニ
頼
之
義
無
之
故
断
候
事
、
一
一
番
町
和
州
屋
加
知
ト
言
仁
ノ
請
人
ニ
而
、
當
方
門
ヲ
貸
リ
ニ
来
リ
候
ニ
付
、
相
貸
シ
候
事
、
定
兵
衛
と
言
者
ナ
リ
、
尤
引
取
受
人
ノ
印
形
相
取
候
事
、
此
日
夕
景
ニ
引
移
候
事
、
三
日
晴
天
一
拙
者
、
泰
助
連
、
山
田
ヘ
罷
出
ニ
泰
助
丈
戻
シ
、
拙
者
樫
木
原
ニ
而
一
泊
ス
、
新
太
郎
ヘ
キ
ヒ
シ
ヨ
贈
候
事
、
一
山
之
内
ヨ
リ
使
来
リ
、
竹
笋
コ
ト
ツ
ケ
候
事
、
（
三
十
一
丁
目
裏
）
四
日
午
刻
後
雨
降
出
ス
、
一
樫
木
原
ヨ
リ
次
郎
方
ヘ
立
倚
リ
、
昼
飯
世
話
ニ
成
リ
、
是
ヨ
リ
玉
村
ヘ
立
倚
リ
、
玉
村
ニ
而
一
泊
ス
、
五
日
雨
天
一
拙
者
迎
ニ
泰
助
来
リ
、
八
ツ
時
分
ニ
帰
館
ス
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
八
三
一
玉
村
噺
ニ
而
、
當
年
者
麦
菜
種
大
豊
作
ニ
而
、
一
反
ニ
付
、
大
抵
三
百
斗
出
来
候
様
ニ
相
聞
候
事
、
一
八
尾
堺
屋
ヘ
行
、
富
来
候
、
夕
飯
出
ス
、
六
日
雨
天
一
裏
之
茶
之
弐
番
商
人
大
勢
摘
ニ
来
リ
候
事
、
一
友
田
泰
三
ヘ
並
状
一
封
發
ス
、
当
月
二
日
之
返
事
、
七
日
晴
天
一
七
條
家
、
芝
山
家
、
桜
井
家
、
庭
田
家
ヘ
拙
者
泰
助
連
、
罷
出
候
、
七
條
家
者
他
行
懸
ケ
ニ
而
面
会
不
能
、
頼
之
一
條
者
雑
掌
ヘ
頼
置
候
事
、
庭
田
家
ニ
而
ミ
ヨ
ゾ
ノ
殿
ニ
初
而
致
面
会
候
事
、
（
三
十
二
丁
目
表
）
一
七
條
家
ヨ
リ
使
来
リ
、
昨
烏
頼
■
■
■
来
ル
、
一
泰
助
下
邊
ヘ
行
、
八
尾
堺
屋
ヘ
行
、
九
日
晴
天
一
桜
井
家
、
権
之
介
東
京
ヘ
明
日
發
駕
ト
ノ
事
故
、
拙
者
罷
出
候
事
、
一
七
條
家
ヘ
モ
罷
出
候
處
、
留
守
中
ニ
而
、
不
能
面
会
、
空
帰
館
ス
、
一
東
固
家
ヘ
モ
候
時
見
廻
ニ
罷
出
ル
、
序
ニ
因
州
屋
敷
野
村
義
彦
相
尋
候
事
、
一
次
郎
来
リ
、
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
一
曇
華
院
ヨ
リ
、
例
年
之
助
成
米
金
拾
八
両
壱
分
ト
鳥
目
百
五
拾
納
給
リ
候
事
、
當
春
二
月
之
所
、
此
節

延
引
ニ
及
候
ト
ノ
事
也
、
一
次
郎
ヘ
給
リ
候
内
、
壱
両
遣
リ
候
事
、
十
日
晴
天
一
取
上
ケ
姥
来
リ
候
事
、
泰
助
他
行
ス
、
（
三
十
二
丁
目
裏
）
一
八
尾
堺
屋
ヘ
行
、
取
上
ケ
姥
ヘ
為
菓
子
ト
一
朱
遣
ル
、
十
一
日
晴
天
一
来
人
無
之
、
八
尾
泰
助
使
ニ
出
ル
也
、
十
二
日
晴
天
一
周
三
来
ル
、
姉
勇
ヲ
診
察
ス
、
富
来
ル
、
十
三
日
晴
天
一
晩
、
姉
八
尾
千
本
ヘ
行
、
富
来
ル
、
一
初
更
半
頃
、
相
国
寺
門
内
出
火
在
之
候
事
、
十
四
日
晴
天
、
夜
白
雨
催
ス
、
大
雨
也
、
一
早
朝
、
相
国
寺
ヘ
拙
者
泰
助
連
、
見
廻
ニ
罷
出
ル
、
木
小
家
ヨ
リ
出
火
ニ
而
、
米
蔵
一
ケ
所
不
残
焼
失
、
方
丈
江
移
リ
候
得
共
、
大
勢
ニ
而
防
キ
、
方
丈
無
難
ニ
而
鎮
火
ニ
相
成
リ
候
事
、
一
昨
日
夜
出
火
之
義
は
、
今
朝
ニ
聞
遂
候
事
、
一
玉
村
新
太
郎
来
ル
、
八
日
ニ
出
口
罷
出
、
十
日
ニ
帰
■
■
ニ
而
、
姉
一
條
■
■
（
三
十
三
丁
目
表
）
一
新
太
郎
ヨ
リ
素
麺
■
笋
到
来
■
■
■
出
シ
、
早
々
致
退
出
候
事
、
一
次
郎
、
よ
ね
連
来
リ
、
鮎
并

到
来
ス
、
庭
之
李
遣
リ
、
早
々
退
出
ス
、
一
周
三
姉
診
察
ニ
来
リ
、
酒
飯
出
候
事
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
八
四
一
出
口
ヨ
リ
明
日
姉
迎
ニ
致
上
京
ス
ト
ノ
事
故
、
明
日
迎
之
義
断
ニ
泰
助
態
々
差
出
候
事
、
泰
助
俄
ニ
午
刻
早
々
出
懸
ケ
候
事
、
一
植
藤
ノ
垣
傍
ニ
在
之
候
上
ノ
李
ノ
壱
樹
、
商
人
ヘ
沽
リ
候
事
、
價
三
朱
也
、
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
リ
、
壱
貫
渡
、
五
百
ノ
不
足
也
、
十
五
日
曇
天
、
八
ツ
時
分
ヨ
リ
雨
降
出
、
大
雨
也
、
一
泰
助
出
口
ヨ
リ
八
ツ
時
分
ニ
帰
リ
来
候
事
、
一
山
口
ヨ
リ
返
書
来
リ
候
、
可
寿
ヨ
リ
八
尾
ヘ
豆
一
袋
、
文
一
封
到
来
ス
、
一
夜
出
火
在
之
、
暫
時
鐘
鳴
ル
所
不
分
明（
ス
脱
カ
）
ナ
ラ
（
三
十
三
丁
目
裏
）
一
晩
、
清
廟
ヘ
拙
者
参
詣
ス
、
今
日
ヨ
リ
當
年
中
大
抵
日
参
之
心
得
也
、
一
相
国
寺
、
慈
照
院
ヨ
リ
使
僧
来
、
出
火
挨
拶
也
、
十
六
日
曇
天
一
相
国
寺
、
心
華
院
ヨ
リ
代
僧
来
ル
、
出
火
挨
拶
也
、
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
夕
景
ニ
何
方
之
侍
歟
一
人
雪
隠
ヲ
借
リ
ニ
来
リ
、
早
々
退
出
ス
、
一
晩
、
清
廟
ヘ
参
詣
ス
、
十
七
日
雨
天
一
曇
華
院
ヘ
使
差
出
ス
、
湛
堂
ヘ
庭
之
李
贈
リ
候
、
移
ト
シ
テ
巻
紙
并
扇
子
弐
握
・
文
袋
参
種
到
来
ス
、
一
晩
、
清
廟
江
参
詣
ス
、
十
八
日
晴
天
（
者
脱
カ
）
一
庭
田
家
ヘ
拙
罷
出
ル
、
庭
之
李
致
進
上
候
事
、
一
午
刻
後
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
三
十
四
丁
目
表
）
一
相
国
寺
役
者
恵
■
院
・
長
得
院
・
■
■
院
此
間
、
出
火
之
挨
拶
ニ
来
リ
候
事
、
一
夜
、
清
廟
ヘ
参
詣
ス
、
富
来
リ
候
事
、
十
九
日
晴
天
一
山
之
内
ヘ
富
使
ニ
差
出
ス
、
焼

一
尾
贈
ル
也
、
移
ニ
粗
茶
到
来
ス
、
富
ニ
夕
飯
出
、
壱
朱
遣
ル
也
、
一
泰
助
私
用
ニ
他
行
ス
、
八
尾
袋
物
ヘ
行
、
一
夜
、
清
廟
江
致
参
詣
候
事
、
廿
日
晴
天
一
庭
田
殿
ヘ
此
間
之
文
庫
秉
ニ
遣
シ
候
、
為
移
紫
板
〆
帛
并
ヒ
イ
ド
ロ
細
工
物
、
麻

三
種
到
来
ス
、
泰
助
使
也
、
一
下
口
菱
屋
ヨ
リ
泰
助
呼
ニ
来
リ
、
早
々
行
、
一
姉
八
尾
下
邊
ヘ
行
候
事
、
一
夜
、
清
廟
ヘ
致
参
詣
候
事
、
（
三
十
四
丁
目
裏
）
廿
一
日
晴
天
、
夜
白
雨
催
ス
、
大
雨
也
、
一
曇
華
院
江
父
上
様
、
此
間
之
挨
拶
ニ
御
出
ニ
相
成
リ
候
事
、
上
臈
ヘ

烟
草
入
一
ツ
湛
堂
ヘ
同
烟
草
入
一
ツ
文
礼
ヘ
弐
朱
、
烟
草
一
包
贈
リ
候
、
結
城
ヘ
白
菊
銘
醸
、
印
紙
弐
枚
贈
ル
、
一
上
臈
湛
堂
ヘ
贈
り
候
烟
草
入
仕
立
賃
裏
込
テ
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
八
五
壱
ツ
壱
貫
五
拾
也
、
一
曇
華
院
ヨ
リ
為
移
、
晒
切
并
キ
ヤ
マ
猪
口
、
守
袋
、
蒸
菓
子
御
持
帰
遊
シ
候
事
、
一
夜
、
清
廟
ヘ
参
詣
ス
、
一
河
州
出
口
ヘ
書

一
封
店
走
リ
ニ
而
發
、
姉
帰
院
之
日
限
申
差
出
候
事
、
廿
二
日
白
雨
催
ス
、
雷
鳴
在
之
、
土
用
ノ
入
也
、
一
泰
助
下
邊
ヘ
他
行
ス
、
富
来
ル
、
一
夜
、
清
廟
ヘ
参
詣
仕
候
事
、南
北
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
（
三
十
五
丁
目
表
）
廿
三
日
晴
天
、
白
雨
催
ス
、
雷
鳴
在
之
、
一
周
三
来
リ
、
昼
飯
出
ス
、
富
来
ル
、
一
夜
、
清
廟
ヘ
致
参
詣
候
事
、
廿
四
日
晴
天
一
姉
、
早
朝
發
足
ニ
而
致
帰
院
候
、
供
者
泰
助
ニ
、
門
ニ
居
候
藤
下
部
雇
イ
両
懸
淀

為
持
候
事
、
雇
人
正
昼
ニ
帰
リ
来
ル
也
、
賃
弐
貫
文
渡
ス
也
、
一
院
主
始
奉
公
人
各
々
ヘ
土
産
持
帰
リ
候
事
、
廿
五
日
晴
天
一
未
明
拙
者
独
歩
ニ
而
、
清
廟
ヘ
参
詣
ス
、
是
ヨ
リ
下
山
田
・
樫
木
原
ヘ
行
、
夕
過
ニ
帰
館
ス
、
（
付
箋
あ
り
）
一
■
■
■
病
ニ
而
、
嘉
兵
衛
大
ニ
心
配
在
之
候
事
、
一
午
刻
後
ヨ
リ
亀
事
気
付
之
催
在
之
、
夜
子
之
刻
前
ニ
男
子
致
誕
生
候
事
、
一
別
而
安
産
ニ
而
、
姥
モ
間
ニ
合
兼
候
事
、
（
三
十
五
丁
目
裏
）
廿
六
日
晴
天
、
姥
湯
ニ
来
リ
候
事
、
一
周
三
方
ヘ
安
産
早
知
之
使
差
出
候
事
、
一
河
州
出
口
ヘ
吹
聴
之
書
状
一
封
發
、
並
便
ナ
リ
、
一
琴
ヨ
リ
早
久
満
奈
五
拾
疋
到
来
ス
、
一
千
万
姫
大
熱
ニ
而
引
付
發
リ
、
早
速
ニ
蒲
生
永
吉
ヲ
迎
イ
治
シ
候
事
、
甚
敷
引
付
大
ニ
心
配
致
候
事
、
夕
方
富
来
リ
、
飯
出
ス
、
廿
七
日
晴
天
一
出
口
ヨ
リ
泰
助
帰
リ
来
ル
、
藤
も
一
所
ニ
帰
り
候
事
、
○
北
山
柴
壱
人
頂
来
リ
、
壱
貫
渡
、
五
百
不
足
、
一
姉
ヨ
リ
文
一
封
、
山
口
一
封
致
到
来
候
事
、
一
光
善
寺
為
御
窺
、
五
拾
疋
到
来
致
候
事
、
一
姉
ヨ
リ
金
四
両
預
り
候
事
、
一
湛
堂
ヘ
安
産
之
義
ヲ
為
知
候
事
、
富
使
也
、
廿
八
日
晴
天
一
富
来
リ
、
謙
之
助
ヨ
リ
、

拾
尾
到
来
ス
、
一
朝
児
ニ
乳
ヲ
付
候
事
、
一
謙
之
助
来
リ
、
酒
ヲ
飲
シ
候
事
、
一
姥
湯
ニ
来
リ
、
酒
ヲ
出
候
事
、
（
三
十
六
丁
目
表
）
一
教
角
院
ヘ
胎
衣
之
蔵
メ
所
方
柄
尋
ニ
差
出
候
事
、
廿
九
日
晴
天
、
昼
後
白
雨
催
シ
、
雷
鳴
甚
、
御
所
并
二
条
城
エ
落
候
ト
ノ
事
、
一
山
之
内
ヘ
祝
義
之

贈
り
候
事
、
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
八
六
シ一
斯
波
次
郎
、
玉
村
嘉
兵
衛
・
玉
村
新
太
郎
ヘ
祝
義
之

贈
り
候
事
、
官
兵
衛
為
持
差
出
候
事
、
（
次
号
に
続
く
）
【
註
】
（
１
）「
阿
波
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
１
）
―
「
足
利
家
文
書
」
足
利
参
詣
請
書
の
紹
介
―
」（『
言
語
文
化
』
９
号
四
国
大
学
附
属
言
語
文
化
研
究
所
二
○
一
一
年
一
二
月
）、「
阿
波
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
２
）
―
「
足
利
家
文
書
」
天
保
六
年
未
正
月
吉
日
記
録
―
」（『
四
国
大
学
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
三
七
号
四
国
大
学
二
○
一
二
年
三
月
）、「
阿
波
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
３
）
―
足
利
義
根
夫
妻
の
葬
式
関
係
史
料
の
紹
介
―
」（『
凌
霄
』
一
八
号
四
国
大
学
附
属
図
書
館
二
○
一
三
年
三
月
刊
行
予
定
）。
（
２
）
七
月
か
ら
十
二
月
は
『
四
国
大
学
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
四
〇
号
に
掲
載
予
定
。
※
折
目
で
解
読
困
難
な
個
所
は
、
■
■
■
で
表
現
す
る
。
（
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
日
本
文
化
史
研
究
室
）
阿
波
国
退
去
後
の
平
島
公
方
断
章
（
四
）
―
―
「
明
治
三
庚
午
年
正
月
吉
祥
日
日
記
」
の
紹
介
―
―
（
１
）
一
八
七
